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Введение. Современная система материального стимулирования в
Республике Беларусь начала складываться еще в начале XX века и про-
шла ряд этапов. Изменения в системах оплаты труда были обусловлены
реальными  процессами и возникающими проблемами, которые возника-
ли  в экономике. По этой проблеме были приняты  многие решения пра-
вительства.  Заметный вклад в развитие системы материального стиму-
лирования внес руководитель Центрального института труда  России
А.К. Гастев. Этой проблеме посвящены  труды отечественных экономи-
стов А.К. Соколова, А. Кравченко,  Н.С. Масловой, И.Е. Зеленина,  Е.И. Ка-
пустина, И.М. Качуро, Н.А. Старовойтовой, В.В. Ефременко и др.
В статье рассматриваются из-
менения в теории и практике мате-
риального стимулирования труда в
отечественной экономике, начиная
с начала XX века. Выделен ряд эта-
пов, в ходе которых выявлены преиму-
щественные тенденции  в области
оплаты труда: от уравнительной к
дифференцированной оплате труда
по сдельной, сдельно-прогрессивной,
сдельно-премиальной системе в зави-
симости от выполнения и перевыпол-
нения нормы выработки, а также
квалификации работников.
This article discusses changes in the
theory and practice of material stimula-
tion of labor in the domestic economy,
starting at the beginning of the 20th cen-
tury. A number of stages during which
identified priority trends in pay: from
equalisation to differentiated remunera-
tion for piece work, piece rate, the pro-
gressive, piece rate-bonus system based
on performance and overfulfillment of the
standards and qualifications of workers
are given.
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Основная часть.  После Октябрьской революции 1917 г. (в то время
Беларусь входила в состав России) были разработаны мероприятия, на-
правленные на регулирование сферы трудовых отношений, которые
нашли отражение в Кодексе законов о труде. Там же было введено поня-
тие «трудовая повинность» [1]. Политика всеобщей трудовой повинности
не смогла преодолеть развал производства, падение производительности
труда, распад хозяйственных связей и деградацию общества [2, с. 42].
Первые шаги в области материального стимулирования труда в со-
ветской России были предприняты осенью 1918 г. – была сделана попыт-
ка применить сдельную оплату труда, а также способы премирования.
Оплата труда в этот период регулировалась только в денежной ее
части. Однако заработная плата, которая неоднократно повышалась,
обесценилась за 1918–1920 гг. более чем в 10 раз. Хотя соотношение
между высшим 12 и 1 разрядом рабочей сетки должно было составлять
175 %, в реальном же исчислении разница составила в начале 1921 г.
только 2 %, при этом ставки заработной платы не обеспечивали даже
минимального прожиточного уровня [2, с. 49].
Для компенсации обесценивания денежной части заработной платы
рабочих стали применять централизованное продовольственное снаб-
жение, которое выражалось в натурализации оплаты труда. Однако и
она носила уравнительный характер. К примеру, Декретом Совета На-
родных Комиссаров (СНК) от 30 апреля 1920 г. «О введении трудового
продовольственного пайка» предусматривались три категории. При этом
соотношение между высшими и низшими нормами снабжения опреде-
лялось как 4:3 [3].
Предпринятые меры не привели к увеличению производительности
труда и повышению качества производимой продукции. Натурализация
заработной платы не давала эффекта, поскольку она была негибкой и не
обеспечивала нужного для жизни выбора товаров, а следовательно, и
стимулов, и удовлетворения в работе [2, с. 50].
Неэффективность политики военного коммунизма обусловила пе-
реход к новой экономической политике, в ходе которой материальное
стимулирование получило дальнейшее развитие. Произошел полный отказ
от милитаризации труда  и государственного нормирования зарплаты.
Первоначально политика стимулирования заключалась в совершен-
ствовании структуры заработной платы в различных отраслях и по про-
фессиям [2, с. 55]. В зарплату включались все выдачи рабочим и служа-
щим в денежной и натуральной форме [2, с. 58].
Заметный вклад в развитие идей Ф.У. Тейлора в советской России
в то время внес руководитель созданного специально для развития
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научной организации труда Центрального института труда А.К. Гастев
[4, с. 28–29].
Следующим этапом развития системы материального стимулирова-
ния в советской России стало «Основное положение по тарифному воп-
росу», принятое Советом Народных Комиссаров РСФСР 10 сентября
1921 г. Главная мысль данного положения заключалась в отказе от урав-
нительного принципа при определении заработной платы рабочих, ко-
торую предлагалось распределять в соответствии с их подготовкой и
уровнем мастерства [5].
Новая экономическая политика в области материального стимули-
рования привела к повышению производительности труда, хоть и незна-
чительному. Так, в 1927 г. ежегодная выработка на одного рабочего со-
ставила 117 % по сравнению с 1913 г. [6, с. 27].
После сворачивания новой экономической политики, при переходе к
плановой экономике (1929 г.) ставка была сделана на государственное
регулирование. В этот период в большой степени возрастает роль соци-
алистического соревнования, для чего предусматривалось выделение
особого фонда премирования за лучшие достижения, однако поначалу
больше применялись различные формы морального поощрения.  Ма-
териальное вознаграждение в виде премий выдавалось за превышение
плана. Премии сочетались с предоставлением культурно-бытовых благ,
преимущественным предоставлением путевок в санатории и дома от-
дыха, дополнительных отпусков, права поступать в высшие учебные за-
ведения и техникумы [2, с. 63].
Очередные реформы в системе материального стимулирования на-
чались в 1931–1932 гг. Диапазон между ставками наименее и наиболее
квалифицированных рабочих был расширен. Отдельные шкалы были
введены для сдельных и повременных рабочих. Первая была примерно
на 15 % выше второй. Даже в пределах установленных норм оплаты
возможны были более высокие заработки в зависимости от процента
выполнения плана [2, с. 65]. Таким образом, впервые в советской России
законодательно была упомянута сдельно-прогрессивная система опла-
ты труда [7].
В области материального стимулирования труда работников сельс-
кого хозяйства в 1930-х гг. наблюдалась тенденция недостаточного сти-
мулирования высокой производительности труда. Между оплатой труда
сельскохозяйственных работников и конечными результатами производ-
ства не было непосредственной связи [8, с. 127].
В послевоенный период и вплоть до 1956 г. в материальном стимули-
ровании, в котором сохранялись прежние черты, стали явно проявляться
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недостатки. Воздействие тарифной системы на заработную плату было
недостаточно, поскольку удельный вес тарифа в заработной плате сни-
зился. Нормы выработки и сдельная заработная плата превратились в
средство регулирования заработной платы, что не стимулировало эф-
фективность [9, с. 14].
Начатое в 1956 г. после XX съезда КПСС упорядочение заработной
платы в СССР отражает новые требования этого периода. Оно было на-
правлено на устранение искажений принципа материальной заинтере-
сованности [10, с. 158–161]. Необходимо отметить, что после 1956 г. пре-
кратилось широкое использование сдельно-прогрессивных систем оп-
латы труда.
В сельском хозяйстве было введено ежемесячное авансирование кол-
хозников. В области премирования колхозам предоставили право само-
стоятельно устанавливать порядок и размеры выдачи денег и натураль-
ных продуктов за перевыполнение планов урожайности и продуктивно-
сти животных [11].
В 1970-х гг. вопросы материальной заинтересованности работников
сельского хозяйства получили широкое освещение в Примерном уставе
колхозов, принятом на III Всесоюзном съезде колхозников в 1969 г.
В Уставе были раскрыты вопросы организации оплаты труда, принято
обязательство колхозов формировать от валового дохода в первую оче-
редь фонд оплаты труда колхозников [12, с. 291–310]. В это время учены-
ми-экономистами БССР были разработаны рекомендации по совершен-
ствованию методики установления нормативов образования единого
источника премирования – фонда материального поощрения, оплаты тру-
да на животноводческих комплексах с применением сдельно-премиальной
системы по методу определения единых расценок оплаты труда за продук-
цию для основных работников комплекса или фермы [13, с. 25–87].
В 1981–1990 гг. белорусскими учеными-экономистами были разра-
ботаны предложения по совершенствованию материального стимули-
рования работников трудовых коллективов в условиях хозрасчета, а так-
же с учетом конечного продукта  [14, с. 4–55],  рекомендации по распре-
делению заработной платы внутри цехов с учетом коэффициента трудо-
вого участия (КТУ) [15, с. 44–87].
В период перехода к рынку основные предложения белорусских эко-
номистов-аграрников по реформированию оплаты труда заключались в
формировании фонда оплаты труда с учетом размера выручки пред-
приятия, в повышении размера премирования за счет прибыли и фонда
оплаты труда, расширении практики выдачи натуральной оплаты сельско-
хозяйственной продукцией, разработке механизма участия работников
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сельскохозяйственных предприятий в прибылях путем выплаты диви-
дендов [16, с. 6–11; 17, с. 48–56].
Заключение.  В развитии материального стимулирования нами вы-
деляется 5 этапов.
I этап (октябрь 1917 –  начало 1921 гг.).  Проводилась политика всеоб-
щей трудовой повинности, заработная плата не обеспечивала даже ми-
нимального прожиточного уровня, происходила натурализация оплаты
труда, которая тоже носила уравнительный характер.
II этап (1921–1929 гг.).  В условиях новой экономической политики
произошел отказ от милитаризации труда, от уравнительного принципа
распределения, получили развитие идеи Ф.У. Тейлора, уделялось внима-
ние совершенствованию нормирования труда, стимулированию повы-
шения квалификации рабочих.
III этап (1929–1956 гг.). Переход к плановой экономике, усиление го-
сударственного регулирования заработной платы. В этот период в боль-
шой степени возрастает роль социалистического соревнования. При
этом преимущественно применялось моральное поощрение.  Матери-
альное вознаграждение в виде премий выдавалось за превышение пла-
на. Усилилась дифференциация зарплаты. Впервые в мировой практике
стала использоваться сдельно-прогрессивная система оплаты труда: более
высокие расценки устанавливались при перевыполнении нормы. Между
оплатой труда сельскохозяйственных работников и конечными результата-
ми производства не было непосредственной связи. В послевоенный пери-
од и вплоть до 1956 г. в материальном стимулировании, в котором сохраня-
лись прежние черты, стали явно проявляться недостатки: воздействие та-
рифной системы на заработную плату было недостаточно, поскольку
удельный вес тарифа в заработной плате снизился; нормы выработки и
сдельная заработная плата превратились в средство регулирования ве-
личины заработной платы, что не стимулировало эффективность.
IV этап (1956–1991 гг.).  Начатое в 1956 г. после XX съезда КПСС упо-
рядочение заработной платы в СССР было направлено на устранение
искажений принципа материальной заинтересованности, а также на со-
кращение различий в уровне заработной платы низко- и высокооплачи-
ваемых работников. Прекратилось широкое использование сдельно-
прогрессивных систем оплаты труда.
В сельском хозяйстве введено ежемесячное авансирование колхоз-
ников в зависимости от отработанных трудодней. В области премирова-
ния колхозам предоставили право самостоятельно устанавливать порядок
и размеры выдачи денег и натуральных продуктов за перевыполнение
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планов урожайности и продуктивности животных. В 1969 г. был установ-
лен порядок формирования от валового дохода в первую очередь фонда
оплаты труда колхозников. Получили широкое применение сдельно-
премиальная система по методу определения единых расценок оплаты
труда за продукцию, коллективное премирование в условиях хозрасчета
с учетом конечного продукта,  распределение заработной платы внутри
коллективов с учетом КТУ.
V этап (с 1992 г.). В период перехода к рынку основные предложения
белорусских экономистов-аграрников в области материального стиму-
лирования заключались в формировании фонда оплаты труда с учетом
размера выручки предприятия, премировании за счет прибыли, стиму-
лировании работников в получении собственности путем предоставле-
ния акций и выплаты дивидендов.
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